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摘要 
 
随着互联网+时代的发展趋势，网上购物在中国有了爆发式增长，相关数据
显示，淘宝网平均每分钟销售额已远远超过北京、上海、广州三大城市的最高单
日零售总额。网上购物发展成为一种主流的商务形式，对其未来发展趋势非常关
心。 
该系统根据软件工程原理，利用 Android 移动和 PHP 技术等完成了网上订
餐系统的开发。该平台其应用亮点主要有：把当前主流应用面向对象技术全面融
入到系统需求剖析、数据库设计和应用系统研发等各个部分。文章重点介绍了该
平台的功能和实现、订餐管理与后台数据库管理等。经过对 Android 用户端与后
台数据库的设计，完成了互联网订餐系统的研发。 
本文结合手机网上订餐系统建设特点和要求，深入分析某网上订餐实体店实
际情况，设计并实现了一款 APP 订餐软件。本文从项目背景、技术可行性、经
济可行性、运营可行性等几个方面对网上订餐系统进行分析，在该平台构建过程
中，利用当前较为先进的一些新型技术详细地分析了系统需求，并形成相关的数
据流图，在此基础上，利用关键技术构建系统整体架构，并根据不同的应用功能
进行模块化设计，同时就其中相关的属性进行明确。最后，在整体架构的前提下，
进行详细设计，并设计出能够实现不同子模块应用功能的代码、流程图及界面图。
为确保系统实用性、可操作性，利用不同的测试方法进行系统测试。 
 
关键词：APP；网上订餐；Android 移动技术 
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Abstract 
 
With the development trend of Internet plus era, online shopping has been 
explosive growth in China. Related data show that the average per minute taobao.com 
sales have far more than the highest single day total retail sales of the three largest 
cities, Beijing, Shanghai, Guangzhou. The development of online shopping has 
become a mainstream form of business. We are very concerned about its future 
development trends. 
The system according to the software engineering knowledge, the use of mobile 
Android technology and PHP technology to complete the online meal ordering system. 
The platform to complete the Android technology of mobile phone online meal 
ordering system based on the application of the main highlights of the current 
mainstream application of object oriented technology into a comprehensive system 
needs analysis, database design and application system development and other parts. 
This paper mainly introduces the function and Realization of the Android platform, 
ordering program management and database management etc. After the design of 
Android client and back-end database, completed the research and development of 
Internet reservation system. 
This combination of mobile phone online meal ordering system characteristics 
and requirements, in-depth analysis of the actual situation of a store online meal 
ordering, design and implementation of a APP ordering software. This paper analyzes 
the online meal ordering from several project background, technical feasibility, 
economic feasibility, operation feasibility and so on, in the process of the platform, 
the use of some new technologies currently more advanced detailed analysis of the 
system demand, and makes the data flow chart, based on the construction of the 
overall framework of the system using the key technology. And modular design 
according to different applications, at the same time, the relevant attributes are clear. 
Finally, under the premise of the overall structure, the detailed design, and designed to 
achieve different sub module application functions of the code, flow chart and section 
map. In order to ensure the practicability and operability of the system, the system test 
is carried out by using different test methods. 
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第 1章 绪论 
 
1.1 研究背景与意义 
本课题来源于订餐企业实践案例。通过该案例的实施，掌握管理软件开发的
全过程，达到检验专业理论知识的理解与掌握的程度，提高综合运用所学理论知
识到实际、分析问题、解决问题的能力，开发一个功能齐全具有实用价值的网上
订餐系统。完成系统的开发和发布，提供相关的文档，开发出来的网上订餐界面
整洁，操作简单，交互性强，运行可靠，安全性高。考虑到 Android 系统的迅速
发展、普及率以及平台的开放性和友好性，本网上订餐系统配备了基于 Android
系统的软件客户端。 
本章主要介绍系统的整体设计思路和子功能界面操作流程，研发人员采用数
值建模完成数据库的建立，系统的相关实用技术主要包括 Android 开发技术、PHP
技术和 MySQL 数据库技术等，并且对系统处理事务的性能进行说明和后续功能
的测试。 
国家网络信息部出台的相关报告[1]数据表示，到 2015 年底的时候，国内实
现互联网销售的企事业单位高达 24.7%。其中制造业等行业的互联网销售比重更
大，制造业网上销售所占比重为 40.2%，IT 行业为百分之 36.5%，批发零售业网
上销售所占比重是百分之 34.9%。2015 年，O2O 在线销售模式迎来了快速发展
时期，这种网络销售形式使得现实生活中各个行业跟网络紧紧相连，线下单位成
为了当今电子商务的重要构成。在这一发展形势下，会有更多的传统单位加入到
电子商务这一大军中。 
1.2 国内外研究现状 
互联网销售的覆盖领域非常大，从整体上来划分，可以分成以下几种形式：
B2B、B2C、O2O、C2C 等。在网络销售中，B2C 的发展速度远远超出了其他形
式，所说的 B2C 指的根据交易对象，对其网络销售进行区分。顾客直接向厂家
订购产品就属于 B2C 的交易形式，在网络销售领域，B2C 作为一种主流购物方
式而存在。 
陈春蓉在《网上订餐系统的设计与开发》一书中，提到了网络销售在未来发
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展的趋势，明确指出：网络销售作为将来消费市场的主流购物形式，而网上订餐
系统是网络销售行业发展的新兴形式，在将来网络销售行业的发展过程中有着不
可替代的作用[2]。 
    张秀荣在《网上订餐系统实现与设计》一书中提出：在很大程度上，国家对
互联网技术的发展非常重视，可是互联网安全方面的问题依然存在，电子商务的
完整性等问题依然存在，属于互联网安全问题的范畴。 
    网上订餐系统在全球的互联网领域中迎来了快速发展。如今的电子商务网
站，其网站编程会将PHP等3种技术作为主流技术，数据库主要有MySQL和SQL 
Server等。关于当前的主流技术，Brenda Kienan在《电子商务管理实务》一书中
指出：一般的HTML界面仅仅需要Web服务器就可以，而ASP.NET、PHP、JSP
架构的界面是需要添加语言引擎分析等程序的。程序的运行结果会被重新融入到
HTML程序里面，接下来一同传送到浏览器。PHP等这3种技术都是面向Web服务
器的，用户在浏览过程中不需要其他附件辅助。 
    盛虹平在《网上订餐系统功能需求分析与系统架构设计》一书中明确指出：
把购物系统的前台与后台区分开来，前台程序包括用户注册等功能，后台程序包
括管理员登陆、产品信息更新等功能。在我所认识的其他应用程序中，其板块设
计跟上述内容比较相像，然而有一部分系统特别开发了会员管理等功能板块。 
苏静等人在《基于ASP的网上订餐系统设计与实现》一书中所研发的B2C网
上订餐程序，主要利用了B/S三层架构模式来完成餐品的在线查询和餐品在线管
理等性能。B/S多层架构把应用程序分成三个层次，即：用户页面层、业务层和
数据层。在该订餐系统中，利用“Web浏览器—Web服务器—数据库服务器”3层
架构模式实现了数据库的访问。这种架构开发出来的系统，其功能比较齐全，而
且系统有着非常好的灵活性，实现了跨平台等操作。 
目前，我国有订餐习惯的主要是城镇居民，而且主要订餐方式基本都是传统
的电话订购，这种订餐方式的问题是显而易见，客户订餐可能不知道菜品质量如
何，只是根据商家的推荐订餐，会为后续服务问题留下隐患，而且电话订餐的操
作流程并不会稳定、规范，所以近几年流行的网上订餐、电子商务订餐的趋势非
常流行，其主要特点就是规模大、流程化可控等原因，可以为用户提供更好的客
户体验。 
随着互联网科技的发展，信息技术革命正在颠覆着人们生活的方方面面，电
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子商务已经加入到各行各业，企业集体订餐、个人外卖订餐已经不稀奇。中国的
第三产业在经济危机中独树一帜，出现了大逆转，提升速度也是非常的惊人，餐
饮行业也出现了各种模式的经营，对于足不出户就能享受到美食的食客来说，网
络订餐无疑是最直接的选择。网络订餐有线下订餐无可比拟的方便，人们可以通
过直观的网络图片进行餐品选择，通过系统内部数据库可以链接到指定的餐厅，
进而的查看到指定餐厅的菜品信息、促销信息、门店环境信息等，售后人员处理
订餐环节也会相对简单。网上订餐系统中管理员主要工作就是维护人员、菜品的
发布，菜品展示、订单管理、菜品分类浏览、菜品评价的回复，会员可以根据自
己需要构建购物车并提交订单，餐厅管理员接受订单并及时处理，客户可以在网
上留言，具体可分为两大业务流程，其中核心业务流程是在线订餐业务。根据近
几年北京服务野德数据显示，城市客户更习惯网络订餐方式，这是未来订餐行业
的发展趋势。 
总之，在信息时代，信息产业运行方式已经被新兴的运营方式取缔。对餐
饮公司等企业来讲，在充满挑战的同时，也带来了更多的发展机会。 
1.3 研究内容 
 本文研究开发的网上订餐系统前台采用 Android 平台、后台采用 PHP 语言
和 MySQL 数据库，通过研究和分析国内国外各类网上订餐系统发展的现状，详
尽地阐述了该系统技术实现的方法及安全性，对当下广泛采取的网上订餐系统所
具有的缺点与优点进行了总结。本人主要负责项目的系统设计，系统架构设计、
系统数据库设计和系统测试等方面的工作，另外在技术方面得到了技术人员的支
持和帮助。 
     结合网上订餐系统建设的实际情况，并通过对需求进行分析，本着配置灵
活、功能完善、操作简便、性能优良等特性，对网上订餐系统进行设计和实施。 
本论文的研究内容主要包括以下几个方面： 
1. 业务流程梳理和项目需求分析 
通过对现有网上订餐业务的分析与整理，并对目前的大环境进行分析，其目
的在于提高餐饮企业的信息化管理水平，提高相应人员的工作效率，降低网上订
餐管理的成本，实现全面的管理标准化和信息化，为项目设计、编码、测试和验
证提供依据。 
2. 系统设计 
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根据网上订餐系统集中部署的总分数据交互模式，采用面向对象设计方法，
本网上订餐系统包括会员注册登录、显示美食、美食搜索、美食订购、个人信息
管理等功能模块，依据系统需求分析的结果，选择合适本系统的架构技术，对网
上订餐系统进行设计，并根据公司的性质与本系统特点，重点关注了系统的安全
设计、接口设计等方面。 
3. 系统测试与实施 
通过对特定的输入，对订餐系统的功能及性能进行测试。主要包括两方面：
第一测试订餐系统的功能是否符合需求规范；第二对订餐系统的性能进行测试，
包括负载测试、压力测试、配置测试、并发测试、可靠性测试等，保证系统安全
上线，上线运行稳定，满足本网上餐饮企业的业务的实际需求。 
1.4  本文的组织结构 
本文由 7 章构成：  
第 1 章绪论。本章的主要内容就是简单描述系统的产生背景以及研究意义，
和国内外针对此系统的研究现状。 
第 2 章主要介绍开发系统所涉及的技术。包括 Android 移动客户端技术，
MySQL 数据库数据技术等等。 
第 3 章 系统需求分析。系统的需求分析主要是满足客户对系统功能的要求，
主要是针对移动客户端的客户需求和终端服务器的要求进行分析，然后对系统的
可扩展性、延展性、稳定性进行有效分析。 
第 4 章 系统设计。本章主要研究的内容就是对系统的整体架构进行分析，
包括系统的总体设计，系统各个功能架构设计、系统功能结构设计、系统网络拓
扑设计等内容。  
第 5 章 系统实现。本章主要介绍的内容就是订餐系统的功能的实现，并且
给出具体实现过程和部分界面。 
第 6 章 系统测试。对系统的功能需求以及性能进行性能测试，给出测试结
果。 
第 7 章 总结和展望，结论部分阐述了研究结论和意义、未来研究展望。 
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Android 操作系统是本系统所依托的操作系统，掌握好该操作系统的相关知
识对于系统的成功设计具有重要的理论和现实意义，接下来本文将从三方面详细
介绍分析 Android 操作系统的相关知识，包括 Android 操作系统的平台架构及特
性、Android 操作系统的优势和特点、Android 操作系统开发核心组件研究，接
下来对这三方面进行详细的分析介绍。 
2.1 Android平台特点 
当今流行的移动终端操作系统主要有通用的 Android 操作系统、苹果公司的
IOS 操作系统、诺基亚公司的 Windows phone 等，但是 Android 操作系统在移动
终端操作系统中占有绝对优势，这与 Android 操作系统的优势是分不开的，下面
简单介绍以下 Android 操作系统的特点： 
1.Android 操作系统是完全开放的：Android 操作系统之所以在短时间内就风
靡全球，迅速占据移动终端操作系统的霸主地位，其中一个决定性的原因就是
Android 操作系统完全是一个开放的平台，代码也是公开的，这就为世界上很多
Android 操作系统的爱好者不断完善该系统，另外该系统已经被谷歌公司发布于
Apache 软件许可协议下，也就意味着，世界上任何一个团队或者个人，只有完
善或者改善了 Android 操作系统，形成了自己的风格，就可以作为自己的操作系
统使用而不必缴纳专利费。正是由于这个特点，使得更多的系统开发人员开始主
动的投入到Android操作系统的开发完善中，这就大大加速了该系统的更新换代，
也激发了该系统的活力。 
2.Android 操作系统具有应用平等性：Android 操作系统另一个重要的优势就
是该系统不会区分系统自带应用和第三方应用的地位，也就是说在执行上该程序
能够完全自主下载或者自己开发的应用是平等的，同时为用户提供统一的硬件接
口 API 和软件应用空间虚拟机，简单地说，就是所有运行在虚拟机上的已安装的
程序完全可以供用户选择性的操作或者自己开发的应用程序都平等的使用系统
的软件和硬件资源，该系统具有良好的接纳性，所有的引用程序(包括核心程序)
都可以随便修改，这是其它操作系统不可能有的。 
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